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Objetivo: la presente comunicación describe el hallazgo de hemopatógenos en frotis sanguíneos caninos analizados 
en el laboratorio clínicos durante el año 2019. 
Patógenos sanguíneos en caninos: reporte de casos 
Resultados:  
Ruiz , Marcelo F.; Bruno, Paula; Barolin , Johann; Aguirre, Fabián; Zimmermann , Rossana 
Descripción de los casos:  
Paciente 1: caniche, hembra, 2 años, con depresión, debilidad extrema, 
hipotermia y disnea. Paciente 2: hembra, pitbull, 8 meses, con 
hipertermia, decaimiento, petequias y equimosis en encías, lengua y 
conjuntiva ocular, hematomas en orejas, cuello, miembros, dorso y 
abdomen. Paciente 3: macho mestizo, 6 años, con depresión, anorexia y 
dolor abdominal. Paciente 4: mestizo, macho, de 10 años, asistió a la 
consulta para cirugía programada. Paciente 5: hembra, de raza pitbull, 4 
años, presentaba depresión extrema, inapetencia, hipotermia, mucosas 
oral y ocular con intensa palidez, edemas en las extremidades y 
linfoadenomegalia de los ganglios poplíteos. Paciente 6: hembra, 
mestizo, de 8 años, con decaimiento, mucosas muy pálidas, taquicardia, 
polipnea y dolor a la palpación abdominal. 
Conclusiones: destacamos las bondades que continúa ofreciendo la observación de los frotis 
como herramienta para la aproximación diagnóstica rápida y económica de las hemoparasitosis 
que pueden afectar a los caninos en la clínica diaria. 
